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Paseo Geológico por Asturias y León.  
Archivo 1 de Asturias.  
Por Luis Angel Alonso Matilla.  
Costa de Cadavedo (por Gelu4X4-Google) 
¿Te vienes a pasear por el misterio de Asturias? 
(por Rafael Ángel Fernandez-Google) 
(por Javi GG-Google) 
Donde las estrellas van a reflejarse entre las piedras.. ¿o qué te crees si no?  
Vámonos a pasear por Asturias. No me digas que no apetece..  
(por misoad-google) 
Playa La Arena (por thatguywhiththeDSLR-google) 
        Pasear por Asturias.  Se dice pronto... 
         
      Este Paseo Geológico por Asturias y León, 
lo que se llamaba La Rodilla Astúrica, por el 
cambio de dirección de las estructuras en el 
campo, o pliegue oroclinal, va a llevarnos a una 
de las zonas más verdes y bellas, más 
misteriosas y abiertas de la Península Ibérica. 
Empezamos a recorrerla de Norte a Sur y de 
Oeste a Este. Y aunque comparten mapas nos 
centraremos en cada provincia, volviendo a 
repasarlos.  
       En este primer archivo nos hemos ayudado, 
como siempre y exclusivamente, de lo que está 
a disposición pública: Programa Google-Earth y 
sus Imágenes y el Mapa Geológico Nacional a 
escala 1:50.000 del IGME. Hojas de Ribadeo, 
10; Luarca, 11; Busto, 12; Avilés, 13; Gijón 14 y 
Lastres, 15.  
      (Y recuerda que ciertas zonas las 
encuentras en otro Paseo Geológico anterior 
que no te debes perder -EL CANTÁBRICO-) 
     
     Que te diviertas.  
Un saludo de Luis Angel Alonso Matilla. 
Entorno en la Hoja de 
Ribadeo, 10. Lugo- Asturias Lugo- Asturias 
Mar Cantábrico. 
En la Ría de Ribadeo, en Castropol. Centro S. Hoja 
de Ribadeo. (por Gonzalo Martinez Herre-Google) 
Serie de Los Cabos, cuarcitas y pizarras del Cámbrico Sup- Ordovícico. Playa de Las 
Catedrales, en Castropol. Centro S. Hoja de Ribadeo. (por Marcial Bernabeu-Google) 
Serie de Los Cabos, cuarcitas y pizarras del Cámbrico Sup- Ordovícico. Playa 
de Las Catedrales, en Castropol. Centro S. Hoja de Ribadeo. (por xeima-google) 
Playa de Peñarronda, Cuaternarios entre relieves de la Serie de Los 
Cabos, Cambro-Ord. Centro S. Hoja de Ribadeo. (por xeima-google) 
En Santa Gadea y en Punta del Picón, en Tapia de Casariego. 
Serie de Los Cabos. Hoja de Ribadeo. (por llinu/foristo-google) 
En Santa Gadea, Tapia de Casariego.  Serie de Los 
Cabos. Hoja de Ribadeo. (por lestatearth-google) 
Ensenada al W de Punta del Arenal, Villamil, Tapia de Casariego, Asturias. Serie de Los Cabos, 
cuarcitas y pizarras del Cámbrico Sup- Ordovícico. Centro S. Hoja de Ribadeo. (por carcorpi-google) 
Tapia de Casariego, Asturias. Serie de Los Cabos, cuarcitas y pizarras del 
Cámbrico Sup- Ordovícico. Centro SE. Hoja de Ribadeo. (por foristo-google) 
De la Serie de Los Cabos. Playa de La Paloma. Tapia de Casariego. 
SE. Hoja de Ribadeo. (por josé antonio sande martinez-googl) 
Desembocadura Río Anguileira, Tapia de Casariego. 
SE. Hoja de Ribadeo.  (por TeresaSampeiro-Google) 
Serie de Los Cabos, cuarcitas y pizarras del Cámbrico Sup- Ordovícico, 
en Playa de Porfia. SE Hoja de Ribadeo. (por Jose Lois-Google) 
Meandros Río Porcia  hacia Punta de Fanfoliz. 
SE Hoja de Ribadeo. (por RFdez-google) 
Serie de Los Cabos, cuarcitas y pizarras del Cámbrico Sup- Ordovícico, en 
Islas Dos Bois, Porfia. SE Hoja de Ribadeo. (por Albertomontes-Google) 
Prados entre los Cuaternarios en Castropol.  
S Hoja de Ribadeo. (por génesiss-google) 
Serie de Los Cabos, cuarcitas y pizarras del Cámbrico Sup- Ordovícico, 
en W de Alameda de El Franco, junto Río Porcia. S Hoja de Ribadeo. 
Serie de Los Cabos, cuarcitas y pizarras del Cámbrico Sup- Ordovícico, 
en W de Alameda de El Franco, junto Río Porcia. S Hoja de Ribadeo. 
Serie de Los Cabos, cuarcitas y pizarras del Cámbrico Sup- Ordovícico, 
en Castropol, Ría del EO, S Hoja de Ribadeo. (por karmelegz-google) 
Entorno en la Hoja de 
Luarca, 11, Asturias 
Mar Cantábrico. 
Cuarcitas y pizarras del Ordovícico. El Franco. SW 
Hoja de Luarca. (por Albertomontes-Google) 
Serie de Los Cabos, cuarcitas del Cámbrico Sup- Ordovícico. Playa de 
Viavelez, SW Hoja de Luarca. (por fjmenendez-google) 
En las cuarcitas de la Serie de Los Cabos, del Cámbrico Sup- Ordovícico, 
en Punta de Atalaya. SW Hoja de Luarca. (por Katoviche-Google) 
Cuarcitas de la Serie de Los Cabos, del Cámbrico Sup- Ordovícico, falladas. Playa 
de Pormenande, El Franco, SW Hoja de Luarca. (por TeresaSamperio-Google) 
Cuarcitas Serie de Los Cabos, del Cámbrico Sup- Ordovícico, Isla Isabel, 
en Coaña, Asturias. Centro S Hoja de Luarca. (por Florvaquero-Google) 
Desembocadura de la Ría y Playa del Navia. Centro 
S Hoja de Luarca. (por Berto_navia-Google) 
Cuarcitas del Ordovícico, en Navia, Asturias. Centro 
SE Hoja de Luarca. (por Téifaros-Google) 
Cuarcitas del Ordovícico, en Frejuife, Navia, Asturias. Centro 
SE Hoja de Luarca. (por JesusGonzalezAlba-Google) 
Cuarcitas del Ordovícico, Isla de Soirana, Puertovega, 
Navia, Asturias. (por Carlos Gonzalez-Google) 
Cuarcitas del Ordovícico, De Barayo a Puertovega, 
Navia, Asturias. (por claver_montes-Google) 
En la Playa del Río Barayo, en Navia, Asturias, acantilados 
de cuarcitas del Ordovícico Inf. (por vidural-google) 
Cuarcitas del Ordovícico Inf. Cuevas del Barayo, En la Playa del Río 
Barayo, en Navia, Asturias. (por Rafael Ángel Fernandez-Google) 
Detalle de anterior: Cuarcitas del Ordovícico Inf. En la Playa del Río 
Barayo, en Navia, Asturias. (por binnenseemann-google) 
Los freáticos de agua dulce llegando al 
mar en la Playa al N de Otur, Asturias.  
Costa de cuarcitas del Ordovícico Med. En Valdés, 
Asturias. SE Hoja de Luarca. (por El Gusta-Google) 
La rasa cantábrica y los relieves 
de cuarcitas del Ordovícico. Al 
NW de- SE Hoja – Luarca. (por 
José María Freitas- Google) 
El Río Navia, a su paso por el S de la población, 
Asturias. S Hoja de Luarca. (por Rosaflor-Google) 
En las cuarcitas del Ordovícico Inf. En 
Valdés. Asturias. SE Hoja de Luarca. 
En las cuarcitas del Ordovícico Inf. En 
Valdés. Asturias. SE Hoja de Luarca. 
Fallas y pliegues en las areniscas y pizarras 
del Ordovícico. SE Hoja de Luarca. 
Cuarcitas de la Serie de Los Cabos del Cámbrico Sup- 
Ordovícico, en el S de Ablanedo, SE Hoja de Luarca, Asturias. 
Cuarcitas de la Serie de Los Cabos del Cámbrico Sup- 
Ordovícico, en el S de Ablanedo, SE Hoja de Luarca, Asturias. 
Pizarras negras de Luarca, Ordovícico Med. N 
Castro de Coaña, Asturias. S Hoja de Luarca. 
Pizarras negras de Luarca, Ordovícico Med. N Castro de Coaña, Asturias. S Hoja de Luarca. 
Entorno en la Hoja de Busto, 12, Asturias. 
Mar Cantábrico. 
Cámbricos y Ordovícicos de la costa al NW de Barcia, Asturias, 
y la rasa costera. SW Hoja de Busto. (por alfredobarcia-google) 
Desembocadura de la ría de Esba en la Playa de Cueva, Asturias. Entre pizarras y cuarcitas de la 
Serie de Los Cabos, Cámbrico Sup- Ordovícico. SW Hoja de Busto. (por Roberto Bubnich-Google)  
Acantilados en Valdés. Cuarcitas de la Serie de Los Cabos, Cámbrico 
Sup- Ordovícico. SW Hoja de Busto. (por manuelquiros-google) 
Pizarras y cuarcitas de la Serie de Los Cabos, Cámbrico Sup- 
Ordovícico. NW de -SW Hoja - Busto. (por manuelquiros-google) 
Cuarcitas de la Serie de Los Cabos, Cámbrico Sup- Ordovícico. Punta Mesqueiros, 
Cadavedo, Valdés, Asturias. Centro S Hoja de Busto. (por Carlos Gonzalez-Google) 
Cuarcitas de la Serie de Los Cabos, Cámbrico Sup- Ordovícico. en la 
Playa del Silencio, En Cudillero. SE Hoja de Busto. (por Robert09-Google) 
Cuarcitas de la Serie de Los Cabos, Cámbrico Sup- Ordovícico, en la Playa 
del Silencio, En Cudillero. SE Hoja de Busto. (por Gino Romiti-Google) 
Cuarcitas de la Serie de Los Cabos, Cámbrico Sup- Ordovícico. Cabo 
Vidio, en Cudillero, Asturias, SE Hoja de Busto (por Look Around-Google) 
En Cudillero, Asturias, SE Hoja 
de Busto. (por xogux-google) 
Arroyo en terrenos del Cámbrico en Valdés, Asturias. 
SE Hoja de Busto (por Rubén Nest-Google)  
Cuarcitas de la Serie de Los Cabos, Cámbrico Sup- 
Ordovícico. S de Busto, N de Soto de Tevias, Asturias.  
Cuarcitas de la Serie de Los Cabos, Cámbrico Sup- 
Ordovícico. S de Busto, N de Soto de Tevias, Asturias.  
Cuarcitas y pizarras de la Serie de Los Cabos, Cámbrico Sup- 
Ordovícico. S de Busto, N de Soto de Tevias, Asturias.  
En terrenos del Cámbrico, en Arcallana, Valdés. 
S Hoja de Busto. (por arcayana-google) 
Entorno en la Hoja de 
Avilés, 13. Asturias.  
Mar Cantábrico. 
Areniscas feldespáticas del Cámbrico. En la Playa de Artedo, en 
Cudillero. W Hoja de Avilés. (por Pabo Alvarez Fernan..-Google) 
Areniscas feldespáticas del Cámbrico. Al E de la  Punta del Cerrión, 
en Cudillero. W Hoja de Avilés. (por diego_degea-google) 
Areniscas feldespáticas del Cámbrico. En el Faro de Cudillero. 
Asturias. SW Hoja de Avilés. (por GeoMar-Google) 
Cuarcitas de la Serie de Los Cabos Cámbrico-Ordovícico, en la Playa de Aguilar, 
Muros de Nalón, Asturias. Centro S Hoja de Avilés. (por Antonio Alba-Google) 
Cuarcitas de la Serie de Los Cabos Cámbrico-Ordovícico, en la Playa de 
Aguilar, Muros de Nalón, Asturias. Centro S Hoja de Avilés. (por glorieta-google) 
Restos de las cuarcitas de la Serie de Los Cabos Cámbrico-Ordovícico, en la Playa de 
Aguilar, Muros de Nalón, Asturias. Centro S Hoja de Avilés. (por Antonio Alba-Google) 
Cuarcitas de la Serie de Los Cabos Cámbrico-Ordovícico En Playa de Xilo, 
Muros de Nalón, Asturias. Centro S Hoja de Avilés. (por patrique3000-google) 
Desembocadura del Río Nalón. En Soto, Asturias. 
SW Hoja de Avilés. (por Nananico-Google) 
Areniscas feldespáticas del Cámbrico. En la Playa La Arena, 
Soto, Asturias. SW Hoja de Avilés.  (por gomen-google) 
Acantilados de cuarcitas del Ordovícico Inf. Playa de Requesinos, 
Las Bayas, Castrillón, Asturias. (por Corticata-Google) 
Cuarcitas del Ordovícico Inf. Playa de Requesinos, Las 
Bayas, Castrillón, Asturias. (por timido1954-google)  
Serie cuarcítica del Ordovícico Inf. Playa Mala Bajada e Isla 
La Deva, En Castrillón, Asturias, (por Salomé Viña-Google) 
Calizas, dolomias y margas del Devónico Inf. Rañeces. En Ensenada de Santa 
María del Mar, Castrillón, Asturias. SE Hoja de Avilés.(por Urriellu- Google) 
Desembocadura del Río Fontanilla en Ensenada de Santa María del Mar, con calizas, dolomías y 
margas del Devónico Inf. Rañeces. Castrillón, Asturias. SE Hoja de Avilés.(por Antonio Alba-Google) 
Devónico Med. Calizas. En Playa de Arnao, Castrillón, 
Asturias. SE Hoja de Avilés.(por JMTrigos-Google) 
Dunas en la Playa de Salinas, Castrillón, Asturias. 
SE Hoja de Avilés.(por Antonio Alba-Google) 
La nota decía ‘Playa de Salinas desde El Espartal.’ Pero.. 
(por fjmenendez-google) 
Calizas/dolomías del Devónico Inf. Serie Rañeces. En El Buscón, 
Nieva, Asturias. SE Hoja de Avilés. (por magoncan-google) 
Calizas/dolomías del Devónico Inf. Serie Rañeces. En El Buscón, 
Nieva, Asturias. SE Hoja de Avilés. (por Jesus Gonzalez Alba-Google) 
Calizas/dolomías y margas del Devónico Inf. Serie Rañeces. En El 
Buscón, Nieva, Asturias. SE Hoja de Avilés. (por yuloca-google) 
Playa de Xagó, en Gozón, Asturias, SE 
Hoja de Aviles. (por Pepe Balsas-Google) Preciosidad.  
Calizas/dolomías y margas del Devónico Inf. Serie Rañeces, plegadas y falladas. 
En Cabo Negro, en Gozón, SE Hoja de Avilés. (por Albertomontes-Google) 
Calizas/dolomías y margas del Devónico Inf. Serie Rañeces, falladas. En 
Cabo de Peñas, en Gozón, SE Hoja de Avilés. (por SocVoro-Google) 
Calizas/dolomías y margas del Devónico Inf. Serie Rañeces, Cercano a Playa de Aguilera, 
W de San Cristobal de Verdicio, SE Hoja de Avilés. (por Jesús Gonzalez Alba-Google) 
Cuarcitas del Ordovícico en Cabo de Peñas, en Ferreros, 
Asturias. E Hoja de Avilés. (por Franciscovies-Google) 
Cuarcitas blancas de Barrios, del Ordovícico en Cabo de Peñas, en el 
N de Ferreros, Asturias. E Hoja de Avilés. (por Alter.ego-Google) 
Las tres playas de Verdicio. Entre Devónicos. San Cristobal de 
Verdicio, SE Hoja de Avilés. (por José Ignacio Terán-Google) 
Islote El Sabín. Cuarcitas blancas de Barrios, del Ordovícico en Cabo de 
Peñas, en el N de Ferreros, Asturias. E Hoja de Avilés. (por pedroa49-google) 
Estanque Río Raices. En Castrillón, Asturias. 
Cantro SW Hoja de Avilés. (por traslacuesta-google) 
En Pantano La Granda. Gozón, Asturias. 
SE Hoja de Avilés. (por pp_avilés-Google) 
Desembocadura del Río Nalón, desde San Esteba, Soto, Asturias. S Hoja de Avilés. (por Salomé Viña-google) 
Valles asturianos. El Gorfoli, desde Molleda de Riba. Corbera, Asturias. SE Hoja de Avilés. (por Jevy-Google) 
Entorno en la Hoja de 
Gijón, 14, Asturias. 
Mar Cantábrico. 
Cuarcitas blancas de Barrios, Ordovícico Inf. Cabo de Peñas. N 
de Viodo. NW Hoja de Gijón. Asturias.(por manu94rbk-google) 
Playa de Bañuges, Asturias. Desembocadura del río entre pequeños 
escarpes del Devónico. NW Hoja de Gijón. (por Peñas-Google)  
Ripples, marcas de corrientes, en la Playa de Bañuges, Asturias. En 
desembocadura del río. NW Hoja de Gijón. (por Iboya-Google) 
Conglomerados- en primer término y areniscas del Dogger. Acantilado de arcillas, areniscas,del 
Malm,  Jurásicos, Playa de La Ñora. Villaviciosa, Asturias. SE Hoja de Gijón. (por silviaf74-google) 
Calizas/dolomías, complejo Rañeces, Devónico Inf. Punta La Vaca, Luanco, 
Asturias. NW Hoja de Gijón. (por Fernando Fernandez Justiniano- Google) 
Estratos subverticales en la Playa de Antromero,  SE de 
Luanco, NW Hoja de Gijón, Asturias. (por Aurora84-Google) 
Cuarcitas blancas de Barrios, Ordovícico Inf. Playa de Aboño, en 
Carreño, Asturias. Centro S Hoja de Gijón. (por Traviesu-Google) 
Calizas/dolomías del Lias, Jurásico Inf. 
Al W de Sotiello. SW Hoja de Gijón. 
Galerna en El Cantábrico. En Aboño, Asturias. Centro S Hoja de Gijón. (por glendor-google) 
Rasa Cantábrica en la costa al E de - SE 
Hoja- Gijón. Asturias. (por nachomc-google) 
Cascada en arroyo en Villaviciosa, en el SE Hoja de 
Gijón, Asturias. (por Charlie PhotFreak –Google) 
Embalse de San Andrés de Los Tacones. Al S de – SW Hoja- Gijón.(por JMTrigos-Google) 
Valle Peón entre relieves del Jurásico. En Villaviciosa, Asturias, Al SE Hoja de Gijón- NE de la de Oviedo. (por Pañeda-Google) 
Entorno en Hoja de 
Lastres,15, Asturias  
Mar Cantábrico. 
Acantilado en zona de margas, calizas, arcillas y areniscas del Malm, Jurásico Sup. W 
de Punta del Olivo, Villaviciosa, Asturias. SW Hoja de Lastres. (por garotoman-Google) 
Margas, calizas, arcillas y areniscas del Malm, 
Jurásico Sup. W de Villaverde. SW Hoja de Lastres.  
Ría de Villaviciosa, Asturias. S Centro 
Hoja de Lastres. (por alvab-google) 
Ensenada de la Ría de Villaviciosa. Al NE de 
Onón, Asturias. S Centro Hoja de Lastres. 
Ría de Villaviciosa. Al NE de Onón, Asturias. S 
Centro Hoja de Lastres. (por Juan pv-google) 
Ensenada de Rodiles desde el N. Asturias. Ría de Villaviciosa. 
S Centro Hoja de Lastres. (por Analbor-Google) 
Villaviciosa desde Bedriñana. Asturias. S Hoja de Lastres. (por saripu-google) 
Asturias, Asturias, Asturias.. 
Playa La Arena (por thatguywhiththeDSLR-google) 
Asturias es.. mucho. Perdón por las piedras.  
. (por pendallo-google) 
Dime que son solo piedras.. 
En San Juan de La arena Asturias. (por nacho460- google) 
Es difícil no dejarse enamorar por ciertos lugares.. y quedarse.  Pero vámonos al archivo 2. 
En Silencio. (por camioneroastur-google) 
